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Abstract. The sources of pulsations in the mass transfer system of a paper machine are con-
sidered. Describes the types of vibration pulsation and presents a methodology of the computer cal-
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